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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
AARSMØTE 1913 
AARSMØTET vil bli avholdt Torsdag den 6te februar 19 13 i Kristiania Haandverks- og Industriforenings festsal, Rosenkrantzgate 73. Dette 
blir det rode · aarsmete, Programmet vil senere bli bekjendtgjort i dags- 
pressen. 
Der vil bl. a. bli foretat valg paa repræsentanter for de direkte 
medlemmer. Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjenvælges: 
Landbruksingeniør G. Ærents, Trondhjem. 
Gaardbruker Emil Freen, Sørum. 
Fabrikeier K. K. Heje, Kristiania. 
Direktør y. Hirsch, Kristiania .. 
Docent y. Th. Landmark, Kristiania: 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Redaktør :Joh. En/ter, Gjøvik. 
Gaardbruker M. N Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. 
Gaardbruker N K. Andersen-Grimsøe, Vega. 
Godsei-er Arthur Krohn, Dilling. 
Torvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Amtmand Thorvald Løchen, Stenkjær. 
Skogeier Olav Sjølie, Aasta. 
Landbruksdirektør Tandberg, Kristiania .. 
Brukseier Torkildsen, Spillum i Namdalen. 
Medlemmer som ikke kan møte, har adgang til at indsende til 
selskapets styre skriftlig stemmeseddel i lukket kon vol ut merket » Stemme- 
seddel, Aarsmøtet«. Der henvises til medlemsfortegnelse av r 909 og 
senere fortegnelse -over nye medlemmer i »Meddelelserne «. 
· Repræsentantmote avholdes i forbindelse med aarsrnøtet og repræ- 
sentanterne vil senere faa særskilt indkaldelse. 
